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PRAKATA PANITIA   Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada keluarga besar Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas Maret untuk menyelenggarakan kegiatan Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra (Konnas Basastra) III. Kegiatan Konnas Basastra III ini dapat terselenggara atas dukungan dan kerja sama Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ilmiah ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Oktober 2015 bertempat di Aula Pascasarjana FKIP UNS.  Konnas Basastra III dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran bahasa, sastra, dan budaya Indonesia dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemberlakuan MEA 2015 yang utamanya pada sektor perekonomian akan berimbas pula pada sektor budaya, dan khususnya bahasa. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga keutuhan budaya dan bahasa Indonesia dalam menghadapi persaingan dan perdagangan bebas di wilayah ASEAN tersebut. Kegiatan ini dilandasi oleh rasa nasionalisme untuk mempertahankan eksistensi budaya dan bahasa Indonesia sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.  Pada kesempatan ini, panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta menyukseskan kegiatan ini, di antaranya: Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kepala Program Studi S-1, S-2, dan S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS, para pembicara utama, panitia dan mahasiswa yang telah membantu kegiatan dari awal hingga akhir, serta seluruh peserta konferensi yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Demikian prakata ini kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang kami lakukan. Untuk itulah, pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan kami dalam memberikan layanan kepada seluruh peserta. Tidak lupa, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kerja sama dan partisipasi semua pihak dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan limpahan pahala dan kebaikan kepada kita semua. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat ditindaklanjuti pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Terakhir, kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ke depannya. Surakarta, 31 Oktober 2015 Ketua Panitia,  Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.  
 
 SAMBUTAN DEKAN  Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan satu agenda besar yang diselenggarakan oleh Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, yakni Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra (Konnas Basastra) III.  Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia dalam menginisiasi persiapan bahasa Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bahasa Indonesia mencatat sejarah yang sangat mengesankan karena mampu menyatukan berbagai suku bangsa dan bahasa pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menghadapi MEA 2015, bahasa Indonesia dihadapkan pada tantangan baru. Akankah bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa pemersatu dalam kancah yang labih luas? Ataukah justru bahasa Indonesia akan terancam eksistensinya karena tak mampu bersaing dengan bahasa internasional lainnya? Momentum peringatan Sumpah Pemuda tahun ini menjadi titik tolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra III yang diselenggarakan dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan bersama yang saling mendukung guna mewujudkan cita-cita menjadikan bahasa, sastra, dan budaya Indonesia lebih bermartabat di mata dunia. Oleh karena itulah, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras panitia dalam menyiapkan segala kebutuhan demi suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari dosen, guru, mahasiswa, peneliti, dan seluruh sivitas akademika dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang telah turut serta menyumbangkan gagasan dan pikiran melalui forum ini. Selanjutnya, rasa terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.  Surakarta, 31 Oktober 2015 Dekan FKIP UNS,   Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.   
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